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політика, а готовність йти на ризик заради збільшення прибутку
почнуть вважати авантюризмом. У зв’язку з цим ефективне
управління ризиками на всіх рівнях, у всіх підрозділах банку стає
необхідністю. Якісний ризик-менеджмент навряд чи зможе при-
нести фінансовому інституту додатковий дохід, але зможе зберег-
ти від нових збитків і неприємностей.
На думку представників Accenture, фінустанови, які зможуть
успішно розвивати всі ці чотири напрямки, і стануть новими лі-
дерами світового банківського бізнесу в 2012 році.
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНА
СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН
Реформування економіки України, в умовах становлення рин-
кових відносин потребує відповідних змін у системі соціального
захисту населення. В трансформаційний період, який і досі три-
ває, загострюється питання медичного страхування як інвести-
ційної складової соціального захисту громадян.
Створення ефективної системи страхування є одним з основ-
них напрямків розвитку фінансової системи України. Перспектив-
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ним напрямком розвитку страхування є медичне страхування, яке
спрямоване не тільки на покращення фінансування медицини, а і
на забезпечення соціального захисту громадян.
Медичне страхування в умовах трансформації системи соці-
ального захисту в Україні є вираженням державних інтересів та
інтересів великої кількості населення. Як страхуванні взагалі, во-
но, в першу чергу, покликане забезпечити соціальний захист, тим
самим суттєво впливаючи на добробут громадян та рівень їхньо-
го матеріального забезпечення.
В науковій літературі медичне страхування трактується по-
різному та визначається різноманітністю. Найбільш поширеними
є такі визначення.
Так, Т. М. Артюх акцентує увагу на тому, що медичне страху-
вання є важливим елементом страхової медицини.
Я. П. Шумелда пише: «Під медичним страхуванням треба ро-
зуміти різновиди страхових послуг, котрі надаються населенню в
добровільній і обов’язковій формі». Не заперечуючи проти того,
що послуги з медичного страхування надаються в добровільній і
обов’язковій формі, ми разом з тим вважаємо, що в цьому визна-
ченні автор залишив поза увагою інші специфічні риси, прита-
манні медичному страхуванні.
В. Рудень визначає медичне страхування як «вид страхування
населення, при якому страхова медична організація на основі
страхових премій створює фонд, за рахунок якого зобов’язується
фінансувати застрахованим нею громадянам медичні послуги в
обсязі та на умовах передбачених договором». На наш погляд, це
визначення можна застосувати для визначення добровільного
медичного страхування. Разом з тим, ми заперечуємо проти тлу-
мачення медичного страхування тільки як виду страхування,
оскільки медичне страхування є і підгалуззю особистого страху-
вання.
Далі автор пояснює, що під медичним страхуванням слід ро-
зуміти систему економічно-правових відносин між страховиком,
страхувальником, надавачем медичної допомоги (послуги) та, за
потреби, іншими суб’єктами, за яких страхувальник шляхом
сплати страхових внесків забезпечує собі чи іншій особі (застра-
хованому) право на отримання медичної послуги в її надавача, з
яким страховик уклав договір про обслуговування застрахованих
осіб (або за його відсутності — договір асистансу), а страховик
формує та ефективно розміщує грошові страхові фонди, призна-
чені для забезпечення страхової виплати при настанні страхових
випадків, передбачених договором.
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Так, І. Сардинець наголошує, що «Медичне страхування — це різ-
новид соціального страхування при захворюваннях, коли лікування
оплачується з приватних, громадських або державних коштів». На
наш погляд, цьому визначенню бракує конкретизації, оскільки зали-
шається незрозумілим джерело компенсації витрат на лікування.
В. Бідний стверджує, що «Медичне страхування — вид соці-
ального страхування населення, що забезпечує оплату медичного
обслуговування застрахованим страховими товариствами за раху-
нок спеціальних фондів обов’язкового медичного страхування».
Так, наприклад, С. Юрій зазначає: «Медичне страхування —
це форма соціального захисту населення щодо охорони здоров’я,
пов’язана з компенсацією витрат громадян на медичне обслуго-
вування. Це система організаційних та фінансових заходів щодо
забезпечення функціонування страхової медицини».
А. Миронов дає широке визначення медичного страхування
«Медичне страхування — це форма соціального захисту насе-
лення у сфері охорони здоров’я. Медичне страхування являє со-
бою страхування на випадок втрати здоров’я за будь-якої причи-
ни, в тому числі у зв’язку із хворобою чи нещасним випадком.
Воно забезпечується заходами щодо формування особливих стра-
хових фондів, призначених для фінансування медичної допомоги
в межах страхових програм. Об’єктом медичного страхування є
страховий ризик, пов’язаний із фінансуванням наданої медичної
допомоги при настанні страхового випадку».
Із зазначеними визначеннями С. Юрія і А. Миронова, які розгля-
дають медичне страхування як форму соціального захисту населен-
ня щодо охорони здоров’я, неможливо не погодитися. В переважній
більшості дане поняття розглядається у дещо звуженому значенні,
що не сприяє розкриттю сутності медичного страхування.
На основі критичного огляду наукової та методичної літера-
тури, узагальнюючи різноманітні підходи до трактування медич-
ного страхування, ми пропонуємо таке визначення: «Медичне
страхування — система економічних відносин між учасниками
створення грошових фондів, призначених для забезпечення стра-
хового захисту майнових інтересів громадян пов’язаних з втра-
тою здоров’я». Дане визначення дозволило об’єднати в понятті
«медичне страхування» економічні відносини, пов’язані з обо-
в’язкового медичного страхування (у системі соціального стра-
хування) і відносини з добровільного медичного страхування
(комерційне страхування).
Як бачимо із визначень, які надаються медичному страхуван-
ню, більшість авторів доводить, що медичне страхування — це
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форма соціального захисту громадян. Це створює об’єктивні
умови для доповнення системи загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування приватним страхуванням на комер-
ційних засадах. Соціальне страхування, так само, як і комерційне
страхування, базується на принципі солідарності, відповідно до
якого здійснюється перерозподіл коштів між окремими учасни-
ками страхових фондів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Активізація інвестиційної діяльності банківських установ
України є питанням надзвичайно актуальним з огляду на те, що
період фінансової кризи став уроком на виживання для банків у
світовому фінансовому просторі загалом. Важливу роль тут віді-
граватиме поява нових привабливих, надійних об’єктів інвесту-
вання, а саме фінансових інструментів.
Традиційні фінансові інструменти, а саме акції, державні та
корпоративні облігації на сьогодні є найбільш популярними в
портфелях комерційних банків. Також актуальними є перспекти-
ви впровадження в діяльність єврооблігацій та євробондів, депо-
зитарних розписок, надзвичайної популярності набувають сек’ю-
ритизовані цінні папери. Саме тому дослідження перспектив ін-
вестування банками в окремі фінансові інструменти є надзвичай-
но актуальними.
